


















影響として、抑制の逆説的効果が報告されている（Wegner, Schneider, Carter, & 
White, ₁₉₈₇）。これは、抑制を試みると皮肉にも関連する思考が増加する現象を



























（constructive process）と見なされ（Bruner & Minturn, ₁₉₅₅）、近年では、タバコ
への渇望（craving）の強い喫煙者（Brendl, Markman, & Messner, ₂₀₀₃）や、喉の











コンフリクトを引き起こす（Stroebe, Van Koningsbruggen, Papies, & Aarts, ₂₀₁₃）。
こうした美味しさ（palatability）と健康感（healthiness）との知覚されたトレード
オフは、視覚的手がかりへの注意をより印象的な表象に向かわせ（Hollitt, Kemps, 
Tiggermann, Smeets, Mills, ₂₀₁₀）、サイズ知覚や距離に関する判断に歪みをもた























































































Heatherton, & Herman ?₁₉₈₈? の
Revised Restraint Scale （以下摂食抑制





























抑制 ₁₅．₄₂（₅．₉₀） ₂₆．₈₂（₅．₃₀） ₂₉．₈₉（₆．₄₄）
非抑制 ₁₃．₂₄（₄．₆₀） ₂₅．₂₃（₆．₇₈） ₃₁．₈₄（₄．₆₃）
作成の困難さ
抑制  ₄．₁₇（ ．₈₇）  ₃．₈₆（ ．₈₅）  ₃．₁₁（₁．₂₈）
非抑制  ₄．₂₄（ ．₈₃）  ₃．₇₄（₁．₁₇）  ₂．₅₃（₁．₃₁）
作成の努力
抑制  ₄．₀₄（₁．₀₄）  ₄．₁₈（ ．₉₁）  ₃．₄₄（₁．₂₈）






























抑制  ₆．₇₆（₁．₅₆）  ₈．₆₆（₄．₃₇）  ₇．₀₈（₂．₈₉）
非抑制  ₇．₇₄（₁．₆₅）  ₇．₀₇（₂．₁₁）  ₇．₉₄（₁．₈₆）
カステラ
抑制  ₈．₀₅（₁．₈₇） ₁₀．₀₆（₂．₈₅）  ₈．₂₄（₁．₇₆）
非抑制  ₈．₉₄（₂．₇₉）  ₈．₈₁（₃．₁₁） ₁₀．₂₆（₂．₆₀）
りんご
抑制  ₈．₇₁（₂．₀₅）  ₉．₇₁（₂．₄₅）  ₈．₅₉（₂．₁₅）
非抑制 ₁₀．₂₄（₂．₇₃）  ₉．₅₁（₂．₇₄）  ₉．₀₀（₁．₉₇）
おにぎり
抑制  ₆．₁₇（₁．₇₁）  ₇．₁₈（₁．₇₇）  ₇．₁₅（₁．₉₆）
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